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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1909.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, vuoden 1909 väkiluvunmuu-
toksia koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä mainittuna vuonna.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vai-
monpuolten luku oli kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Uudenmaan lääni






















































































Tämä lukumäärä, 95 005 elävänä syntynyttä, oli 2 859 suurempi kuin vas-
taava luku vuonna 1908 ja on tämä korkein absoluuttinen luku elävänä syn-
tyneitä, mitä Suomen väestötilasto tähän saakka'on voinut todeta yhtä vuotta
kohti.
Syntyneisyys 1 000 henkeä kohti maan keskiväkiluvusta oli 31.3. Lähinnä
edellisinä vuosina oli syntyneisyys:
1901 88 637 eli 32.5
1902 87 082 > 31.5
1903 85120 » 30.4
1904 90253 > 31.8
1905 87841 » 30.6





92 457 eli 31.3 Voo
92146 > 30.8 »
95 005 » 31.3 »
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien että maaseudun mukaan
ryhmitettynä, oli samoilla alueilla:
Uudenmaan lääni

























































































Mainittu kuolleiden luku vuodelta 1909 50577 henkeä, vastaten 16.7 °/00
keskiväkiluvusta, oli huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina ja osottaa
varsin suotuisia kuolleisuussuhteita v. 1909.
Vuosina 1901—1909 oli kuolleisuus:
1901 56223 eli 20.6 %0
1902 . ' 50999 » 18.5 »
1903 49992 > 17.9 »
1904 50227 » 17.7 >
1905 52773 > 18.4 »
1906 50857 » 17.5 »
1907 53 028 * 17.9 »
1908 55305 » 18.5 »
1909 50577 > 16.7 >
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna vuonna 1909 oli niin
muodoin myöskin paljon suurempi kuin edellisinä vuosina ja voidaan pitää var-
sin suotuisana, nimittäin:
Uudenmaan lääni























































































Eri läänien syntyneisyys ja kuolleisuus oli 1000 henkeä kohti seuraava:
Uudenmaan lääni . . .








. . . 29.4
. . . 28.7
. . . 31.0
. . . 34.9
. . . 30.2
. . . 33.1
. . . 29.8



















Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis Viipurin ja Oulun lääneillä, alin
taas, merkillistä kyllä, Turun ja Porin läänissä, joka tavallisesti ei ole ollut
näin epäedullisessa asemassa.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Uudenmaan lääni;
sitä seurasi lähinnä Turun ja Porin sekä Hämeen lääni; suhteellisesti suurin
oli kuolleisuus Mikkelin ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä S37n-
tyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti vuoden kuluessa Viipu-
rin läänissä korkeimman määrän, luvun 17.3 °/00. Alinna oli Mikkelin lääni
11.7 % 0 väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1909 sekä kahdeksana edelli-









































































Jo vanhastaan huomattu tosiasia, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
on kaupunkiväestössämme heikompi kuin maalaisväestössä, toteutui siis taas
vuonna 1909.
VäenmuutoJcset. Väestöliikettä määrää jo mainittujen lisäksi vielä yksi
tekijä, nimittäin sisäänmuutot maan seurakuntiin ja ulosmuutot niistä. Koko
maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mainittakoon
tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin, hyvin vähäpätöinen merkitys.
Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin ja maaseutuun
aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestösuhteitten siirroksia.
Sisäänmuuttaneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli v. 1909














































































































































































Sisään- tai idosmuuttaneiden enemmyys on vuonna 1909 ollut:
\ Uudenmaan lääni ..














































































4 7374   4 272  4  4  4  
4 4,344| 4 7,366|— 1,953 — 3,366J— 5,319|4 l,06!»| 4 978J4 2,047Koko maa 4 3,022
Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1909 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuuttoliike, johon on ottanut osaa noin
89000 henkeä, siitä 41000 miestä ja 48 000 naista. Koko maalle tuotti väestö-
liike tarkoin laskettuna 2 047 hengen suuruisen väenlisäyksen, siitä 1 069 miestä
ja 978 naista, siten että 41061 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli 39 992
ulosnrauttanutta, kun naispuolten vastaavat luvut olivat 47 807 ja 46 829.
Mutta koska varsinainen siirtolaisuus ja maahanmuutto jää tämän muuttoliik-
8keen ulkopuolelle, on ylläolevien lukujen osottama väenlisäys koko maassa
vaan näennäinen ja kirjanpidon epätarkkuudesta johtuva. Koko maahan nähden
täytynee kysymyksenalaisen sisään- ja ulosmuuton vastata toisiaan.
Aivan toisenlainen on sitä vastoin tämän väestöliikkeen merkitys kau-
pungeille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaavana tuntuvana tappiona. Vuonna 1909 lisäsi muuttoliike
kaupunkien väkilukua 7 366 hengellä ja vähensi maaseudun väkilukua 5 319
hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaantuivat nämä kaupunkien ja maa-
seudun väliset siirrot siten, että kaupungit lisääntyivät 3 022 miehellä ja 4 344
naisella, kun taas maaseudun väestö väheni 1 953 miehellä ja 3 366 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit, paitsi Viipurin, väen muuttojen kautta
voittaneet. Sen sijaan on maalaiskuntain väkiluku vähentynyt kaikissa muissa
paitsi Viipurin ja Oulun lääneissä. Uudenmaan, Viipurin, Vaasan ja Oulun
läänit ovat väestönliikkeen kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille
muille lääneille siis on syntynyt vähennys.
Väerilisäys. Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja
ulosmuutoista vuonna 1909 sovitetaan yhteen, saadaan seuraavat yleistulokset:
Enemmän Enemmän
Väkiluvun sisään- kuin ulos- kuin Syntyneiden
Jisäys. ulosmuutta- sisäänmuut- enemmyys,
neita. taneita.
Kaupungit . . . 5100 7366 — -f 12466
Maaseutu . . . 39 328 — 5 319 -f- 34009
Koko maa 44428 7 366 5 319 + 46 475
Verraten 1 000:een vuoden keskiväkiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa 28.0 %0
maaseudulla 13.1 »
koko maassa 15.3 »
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 59.1 % sisäänmuutta-
neiden ja ainoastaan 40.9 % syntyneiden enemmyydestä.
Solmittuja ja purettuja avioliittoja. Vuoden 1909 kuluessa solmittiin 19 418
avioliittoa, vastaten 64 avioliittoa 10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Puret-
tujen avioliittojen luku oli 14692; niistä purettiin 204 annetun erokirjan kautta
ja 14 488 toisen puolison kuoleman kautta. Miehen kuolema oli 8 570 tapauk-
sessa ja vaimon kuolema 5 918 syynä avioliiton purkamiseen.

































Lapsenpäästöt. Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1909 96125. Nämä
jakaantuivat kaupunkeja ja maaseutua kohti sekä katsoen heidän aviolliseen
asemaansa seuraavasti :
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja 10 381 78 915 89 296
Naimattomia . . . 1489 5340 6829
Yhteensä 11870 84 255 96125
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 97 482 sikiötä, niistä, kuten jo mainittiin,
95 005 elävänä ja 2 477 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviottoman syn-
tynsä mukaan ryhmitettyinä, olivat syntyneet lapset:
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Avioll. Aviot. Avioll. Aviot. Avioll. Aviot.
Kaupungeissa 10 240 1434 266 80 10 506 1514
Maaseudulla 78119 5 212 1886 245 80005 5 457
Koko maassa 88 359 6 646 2152 325 90511 6 971
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä oli kaupungeissa 122.8 %0 ja
maaseudulla 62.5 °/00 aviottomia lapsia. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat
115.2 j a 62.6. Kuolleena syntyneisiin verrattuna oli aviottomien lapsien suh-
teellinen lukumäärä kaupungeissa 231.2 °/00 ja maaseudulla 115.0 °/00.
Elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuukau-
sittain nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, minkälaiseen lapsen-
päästöön, mihin sukupuoleen sekä mihin eri uskontokuntiin syntyneet kuuluivat.
Elävänä syntyneet sukupuolen sekä aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä















































































































































































Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla olevasta taulusta:
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa


























































































































Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1909, erikseen
silmällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevan taulun luvuista,
jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokuntaan vainajat kuuluivat.


























































































































































































Väkiluku. Vuoden 1908 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin mer-
kitty väkiluku 3 012 849 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä,
jota v. 1909 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin, ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1909 lopussa 3 059 324.
Tästä väestön lukumäärästä oli miespuolia 1520810 ja naispuolia 1538 514;








Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1909 lopussa seuraava:
Uudenmaan lääni


























































































































Myös vuonna 1909 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut, väestön suhteellinen jatkau-












































Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo huomautettu.
Seuraavassa taulussa ilmoitetaan jokaisen maan kaupunki- ja maaseura-
kunnan väkiluku 1909 vuoden lopussa, laskettuna kuolleiden ja syntyneiden
sekä muuttojen ylijäämän perusteella.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta, marraskuussa 1910.
Aug. Hjelt.
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Koko UBni | 177,662 ! 190,954 368,616




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*•) Tähän on luettu Salon kauppala.
2) » » » Ikaalisten »
15
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*) Tähän luettuna Terijoki.
2) » » Pitkäranta.
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') Tähän luettuna Nurmeksen kauppala.
17
K u n t a.
Petolahti 1.338 1.349 2,687
Bergöö 371 395 766
Maalahti 2,503 2.360 4,863
Sulva 1,724 1.707 3,431
Mustasaari 4,824 4.509 9,333
Raippaluoto 1.601 1.577 3,178
Koivulahti 1,964 2.021 3,985
Maksamaa 1.042 1.003 2.045
Vöyri 4.225 - 4,267 8^ 492
Nurmo . . . . : 2,348 2,328 4,676
! Lapua 6,184 6.404 12.588
' Kauhava 4.315 4.523 8.838
: Ylihärmä 1.802 1,881 , 3.683
Alahärmä 3.099 3.118: 6.217
Oravainen 2,079 2,185 ! 4.264
Munsala 2,733 2,670 5,403
Uudenkaarlep. maaseur. 1,967 1.755 3,722
Jepua ÏMS 1-230 2,478
Pietarsaari 3,512 3.512 7,024
Purmo 1,489 1,437 2.926
iÄhtävä 1,330 1.342 2,678
i Tervajärvi 1,757 1,740 ! 3,497
Kruunupyy 1,813 1,739; 3.552| Luoto ...'.' 1,252 1.217 i 2,469
i Kokkolan maaseurakunta 2,887 2.745 j 5.632
! Alaveteli 1.153 1,131 ! 2.284
! Kälviä 1.977 1.935 3.912
! Lohtaja 1,910 1,713 3.623| Himanka j 1,521 1.579 3.100
Kannus j 2.328 2.218 4.546
: Toholampi ! 2,197 2.106 ; 4,303
! Ullava 715 664 1,379
I Kaustinen 1.814 1.810 3,624| Veteli 2.114 1,917 4,031
Lestijärvi 569 532 1,101
1
 Haisua 797 757 1,554
Perho 1.179 1,167 2,346
Soini 1,829 1.762 3,591
Lehtimäki 1.201 1.095 2.296
Alajärvi 3,664 3.647 7.311
! Vimpeli 1,646 1,756 3,402
i Evijärvi 2.441 2,381 4.822
I Kortesjärvi 2,160 2.168 4,328
Lappajärvi 3,009 3,025 6,034
Kuortane 2,896 2,913 5,809
Töysä 1,912 1,881 3.793
Alavus 5,076 5,072 10,148
! yirrat I 4.971 4,686 9,657
jÄtsäri ! 3,552 3384 6,936
! Pihlajavesi I 1,177 1,092 2 269
! Multia 2.039 1.972 4.011
! Keuruu 4,637 4,438 9,075
Vilppula 1,058 1.107 2.165
Petäjävesi 2,719 2.544 5.263
Jyväskylän maaseurak... 4,938 4,828 9,766
i Toivakka : 1,291 1,254 2,545
i Uurainen i 1,661 1,512 3.173
i Saarijärvi 4,886 4.729 9.615
Pylkönmäki 1,185 1,128 2.313
Karstula 4,533 4,426 8.959
! Kivijärvi 3,037 2,835 5,872



































































































































































K u u t a.
Temmes 580 540 1,120
Lumijoki 1,104 1,174 j 2,278
Liminka 1.655 1,782 ' 3.437
Kempele 688 7021 1.390
Oulunsalo 808 744 1,552
Oulun maastuinik 3.181 ! 3.059 6,240
Ylikiiminki 1,509 ! L400 ! 2,909
Kiiminki 944 \ 918 1.862
Haukipudas 2,821 ; 2,765 \ 5^ 586
li 3,633 ! 3,321 i 6,954
Kuivaniemi 1.104 1,034 2138
Pudasjärvi 5,262 4,910 10172
Taivalkoski 1,628 1,568 3196
Kuusamo 5,955 5,899 11.854
Kuolajärvi 2,418 2,185 4,603
Kemijärvi 2.909 2.667 5,576
Rovaniemi 5,374 5.144 10,518
5'

























































Koko liitin! 161,976 157,127 319,103
Koko maa 1,520,810 1.538,514 3.059,324
